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1 引言
改革开放 40 年来，中国发展最显著的特征是经济总
量一举越居世界第二，于 2018 年突破 90 万亿。 而交通基
础设施建设更是领先于经济发展水平，成为 40 年来又一
亮点，特别是高速公路，近十几年来发展速度十分抢眼。
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支出与地区 GDP 的比值、城镇化水平 (Ubr)，采用地区城


























值 GDP 衡量，也即本文实证模型中的 Y；横轴代表地区
高速公路发展水平，用当地的高速公路网密度衡量，也即
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